




U Zagrebu je od 20. - 22. Iil. 1991. u organizaciji Zagrebatke poslovneSkole i sudjelovanje UNCTAD-a, Through Transport Cluba, Conausta i Zavo-
da za pomorsko pravo odrZan serrinar o multimodalnom prijevozu.
Seminaru su prisustvovali slu5adi iz raznih dijelova jugoslavenske tran-
sportne industrije - Ministarstva za saobraiaj i veze, oiguravajuiih dru5ta-va, Privredne komore Hrvatske, pomorskih agencija, itd.
Predavadi na seminaru bili su:
dr. Hans Carl, Odjel za pomorstvo, Unctad, Gcneve, voditelj seminara dr.
Vesna Polii - Curdii, Zavod za pomorsko pravo, Zagreb, capt. Eric Bubeer,
izvr5ni direktor firme Conaust Ltd., Sidney i N{r. Ignarski, Through Transport
Club iz Londona.
Svedanim otvaranjem, na kojem su uz brojne uzvanike prisustvovali i
prof. dr. Davorin Rudolf - ministar pomorstva Republike Hrvatske i 
Mr.
Petar Kriste iz Ministarstva za robni promet, zapodeo je prvi radni dan se-
minara.
Sa svrhom da sudionike seminara upozna s osnovnim konceptom multi-
modalnog prijevoza, 't) nastavku prvog radnog dana i naredna dva, odrZano
je nekoliko predavanja koja su tematski obuhvatili razne probleme multimo-
dalnog prijevoza.
Predavanja prvog dana pribliZila su sudionicima pojam i osnovni koncept
multimodalnog prijevoza, te naglasila njegove potencijalne ekonomske i dru-
ge prednosti u odnosu na tradicionalne prijevoze.
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U okviru toga kap. Eric Bubeer oclrZao je vrlo interesantno predavanje
9 privatizaciji luka s posebnim osvrtom na svoje iskustvo u privatizaciji
kontejnerskog terminala Port Kelang u Adaleziji.
Drugi radni dan setninara, dr. Vesna Polii-Cr-rrdii odriala je predavanje
o pravnoj problematici multimodalnog prijevoza, koje je obuhvatilo opls
pravnih reiima, obveza, potrebne dokumentacije i specifidnosti dokumenita
koji se koriste u multimodalnom prijevozu, kao i dJelovanje meclunarod.nih
unifikacijskih instrumenata (Ha5ko-Visbyska pravila, HambuiSka pravila, Kon-
vencija o multimodalnom prijevozu). O posebnostima osiguranja u multimo-
dalnom prijevozu sudionike je upoznao g. Ignarski.
- Posljednji dan seminara dr. Hans Carl ukazao je na vaZnu ulogu orga-nizatora multimodalnog prijevoza i potr:ebu postojanja posebnih pravi\a-za
organizatora multimodalnog prijevoza i posljedicama koje proizlaze kada ta-
kva pravila ne postoje.
Nakon svakog predavanja kojim je bila zavr5ena obrada jedne tematske
cjeline, sudionici su kroz vjeZbe i diskusiju mogli provjeriti svoje razumje-
vanje prezentiranih problema i ukazati na probleme kojima se oni susreLu
u svakodnevnom radu.
_ Radi Sto pravilnijeg pristupa razvoju muitimodalnog prijevoza na razini
drZ'ave i nastojanjirna stvaranja takve strategije razvoja muitimodalnog pri-
jevoza koja ie odgovarati naSim uvjetima, na zavr5noj sjednici Seminira
sudionici su sastavili primjedbe i preporuke oclgovarajuiim saveznim tijeli-
ma.
Sve primjedbe i preporuke polaze od naSeg trenutnog stanja u pravcu
poboljSanja postojeie infrastrukture, standardiziranju dokumenata, uvoctenju
elektronske razmjene podataka, poduzimanju pcltrebnih mjera u privatizaci-ji transporta.
Sudionici su istakli da u rje5avanju pojedinih problema treba zatraliti
pomoi Medunarodnog trgovadkog centra (ITC) i UNCTAD-a, te da se u cilju
ostvarenja istaknutih preporuka predloZi UNCTAD-u da izradi projekt po-
trebne tehnidke pomoii.
Seminar je zakljuden sa destitkama organizatorima i svim predavadima
u nadi da ovaj prvi poduzeti korak sa upoznavanjem multimodalnog prije-
voza i njegovog znadenja za privredu nekc zemlje ne bude i posljed"nji.
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The Croatian Ministers




A seminar on multim.odal transport was held in Zagreb fr_o?l 20 - 22 March1991. It was organized by the Zagieb Business School; UNCTAD, Through Tran'
sport Club, Conlaust Ltd.-and the-Maritime Law Institute. Lectures.were -held-byDr. Ifans Carl of tlte UNCTAD secretariat, Dr. Vesna Polii'Curiii of the Mari'
tinte Law Institite of Zagreb, Captain Eric Bubeer of Conaust Ltd., and Uf.-1.
Ignarski of Through'T'raisport Club of London. The seninar was -attended by
17 parti.cipants froTn Ministi'ies of Traniport, Ports Authorities, Chambers of Com'
t ner c e, ins ur anc e comp anie s and maritime or ganizations,,
of Shipping and Trade as well as representatives of
and Communications were present at the opening
The ctirtt of the seminar was to acquaint the participants with the concep-t of
multintodal tr'ansport and. its effect on economy of a bountry. During the three'
-day sentinar tnany legal cnd economic problents related to mul.timodal transport
reTe discussecl aicl a-number of propoials were put forward for the gotternment
to consider. It was suspested thot tINCTAD should draf t a technical assistance pro'
ject for Yugoslavia in'"order to improye the multimodal transport industry in the
country.
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